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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat apa saja faktor  yang mempengaruhi 
permintaan jumlah daya listrik rumah tangga di Kota Banda Aceh. Penelitian 
menggunakan data primer yang berasal dari 155 responden yang berhasil diwawancarai 
dan dianggap mewakili jumlah populasi dari tiga kecamatan dengan jumlah penduduk 
tertinggi di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jumlah alat 
rumah tangga yang menggunakan listrik, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan 
mempengaruhi jumlah daya listrik rumah tangga secara serempak mempengaruhi 
jumlah daya listrik rumah tangga.
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